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Habitat bagi burung adalah tempat terbuka seperti pekarangan/lahan terlantar yang masih ditumbuhi berbagai macam pohon
buah-buahan seperti Beringin (Ficus benjamin), Salam (Syzygium polyanthum) dan jenis pohon lainnya. Pemilihan habitat secara
temporal memiliki konotasi kompleksitas yang melekat, karena berusaha memahami proses perilaku dan lingkungan.Penelitian
tentang penggunaan habitat secara temporal,  bertujuan untuk (1) mengetahui penggunaan habitat secara temporal burung-burung
pada pohon beringin, (2) untuk mengetahui tingkat kunjungan burung secara temporal, (3) mengetahui pemilihan srata habitat
burung-burung pada pohon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode deskriptif dengan teknik scan
sampling.Penelitian dilakukan selama 10 hari, yaitu pengamatan  pertama dimulai dari 10 Agustus dan pengamatan terakhir pada 20
Agustus 2017. Hasil penelitian menunjukkan (1)Penggunaan habitat oleh burung berbeda-beda. (2)Tingkat frekuensi kunjungan
burung pada pohon beringin burung berbeda-beda. (3)Tempat pemilihan strata habitat burung pada pohon beringin berbeda
